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Accession Form for Individual Recordings: 
Collection / Collector 
Name 
Mongghul Collection/Limusishiden 
土族的收集/ 李穆斯史登  
ཧོར་རིགས་ཀི་འཚལོ་སྡུད། ཀླུ་མུའུ་སི་ཧི་ཏིན། 
Tape No. / Track / Item 
No. 
Mongghul Various 8.MP4 





Mongghul Various 8.MP4 
Title of track  Datong Mongghul 
大通土族 
རྟ་ཐང་ག་ིཧོར་རིགས། 
Translation of title  
Description 





Limusishiden and his Mongghul wife, Jugui, visited the 
Datong area from the 23-25 January, 2001. They visited two 
villages that were thought to be the only places where a few 
Mongghul still spoke Mongghul in Datong at the time. One 
was Songbu Village (only one old man and woman were able 
to speak Mongghul) and another was Tuhun Village. 
Limusishiden and Jugui estimated at that time that only about 
ten old Mongghul could speak Mongghul well in the village.  
Most Datong Mongghul moved to Datong from Huzhu at 
least a century ago. Each year, on Mourning Day, most 
Datong Mongghul kowtow in the direction of Huzhu in 

















Genre or type (i.e. epic, 
song, ritual) 
 
Interview and Performance 
采访和演出 
བཅར་འདི་དང་འཁྲབ་སོན། 
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Name of recorder 
(if different from 
collector) 
 
Date of recording January 2001 
二零零一年一月份 
ཉིས་སོང་གཅིག་ལོའི་ཟླ་དང་པོ།  
Place of recording Tuhun Village, Xunrang Township, Datong County, Xining 
City, Qinghai Province, PR China. 
中国青海省西宁市大通县逊让乡土官村 
ཀྲུང་གའོི་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཟ་ིལིང་གོང་ཁེར་རྟ་ཐང་རོང་ཞུན་རང་ཡུལ་ཚོ་ཐུའུ་བཀན་སེ་བ། 
Name(s), age, sex, place 
of birth of performer(s) 
 
 
Language of recording Mongghul 
土 
ཧོར། 










Musical instruments and / 




Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open完全公开 ཀུན་ལ་མངོན་པ། 
 
Notes and context 
(include reference to 
any related 
documentation, such as 
photographs) 
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